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VISI, MISI, DAN TUJUAN 
FAKULTAS PSIKOLOGI 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
VISI : 
Menjadi pusat penelitian sarjana psikologi yang kompeten dan berkarakter sesuai 
risalah Islam dan budaya Indonesia. 
MISI : 
1. Menghasilkan sarjana psikologi yang menguasai dan terampil
mengaplikasikan dasar-dasar psikologi serta memiliki integritas sebagai
ilmuwan psikologi
2. Mengembangkan pusat penelitian psikologi Islam dan indigenous yang
menjadi rujukan nasional dan Asia
3. Mengembangkan pusat layanan psikologi bagi masyarakat.
TUJUAN : 
1. Menghasilkan sarjana psikologi yang mandiri, jujur, kreatif, bertanggung
jawab, dalam menerapkan dasar-dasar ilmu psikologi
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian mahasiswa dan dosen
tentang psikologi Islam dan Indigenous
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HUBUNGAN IKLIM ORGANISASI DENGAN KOMITMEN 
ORGANISASI PADA KARYAWAN 
ABSTRAK 
Komitmen organisasi merupakan dorongan atau keinginan dalam diri individu 
untuk selalu ikut berperan aktif, menetap, berusaha dalam mewujudkan tujuan 
organisasi. Iklim organisasi merupakan salah satu faktor yang dapat 
mempengaruhi komitmen organisasi pada karyawan. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui hubungan iklim organisasi dengan komitmen organisasi 
pada karyawan Hipotesis yang diajukan yaitu : 1) ada hubungan positif antara 
iklim organisasi dengan komitmen organisasi pada karyawan. Populasi dalam 
penelitian ini adalah karyawan berjumlah 1.250 orang dengan sampel 125 orang. 
Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik propotional sampling. 
Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan alat ukur berupa skala iklim 
organisasi, dan skala komitmen organisasi. Analisis data dilakukan dengan 
analisis korelasi product moment. Berdasarkan analisis data antara variabel iklim 
organisasi dengan komitmen organisasi diperoleh nilai koefisien korelasi (r) 
sebesar 0,476 dan (p) sebesar 0,000 (p < 0,05) Artinya  ada hubungan positif yang 
sangat signifikan antara iklim organisasi dengan komitmen organisasi pada 
karyawan. Variabel iklim organisasi mempengaruhi variabel komitmen organisasi 
sebesar 22,6% kemudian  terdapat 77,4% variabel lain yang mempengaruhi 
komitmen organisasi diluar variabel iklim organisasi. Variabel iklim organisasi 
tergolong tinggi dan variabel komitmen organisasi tergolong tinggi. 
Kata Kunci : Iklim Organisasi, Komitmen Organisasi 
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ORGANIZATIONAL CLIMATE RELATIONSHIP WITH 
ORGANIZATIONAL COMMITMENTS ON EMPLOYEES 
ABSTRACT 
Organizational commitment is an encouragement or desire in the individual to 
always play an active, sedentary, trying to realize organizational goals. 
Organizational climate is one of the factors that can affect organizational 
commitment to employees. The purpose of this study was to determine the 
relationship of organizational climate with organizational commitment to 
employees. The hypothesis proposed is there is a positive relationship between 
organizational climate and organizational commitment to employees. The 
population in this study were employees totaled 1,250 people with a sample of 
125 people. The sampling technique used is the proportional sampling technique. 
The method used is quantitative with measuring instruments in the form of 
organizational climate scale, and scale of organizational commitment. Data 
analysis was carried out by product moment correlation analysis. Based on data 
analysis between organizational climate variables and organizational commitment 
obtained the value of the correlation coefficient (r) of 0.476 and (p) of 0.000 (p 
<0.05) It means that there is a very significant positive relationship between 
organizational climate and organizational commitment to employees. 
Organizational climate variables affect organizational commitment variables by 
22.6%, then there are 77.4% other variables that affect organizational commitment 
outside of organizational climate variables. The organizational climate variable is 
high and the organizational commitment variable is high. 
Keywords : Organizational Climate, Organizational Commitment 
